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MICHAEL J. GELB: POSTANITE 
USTV ARJALNI KOT LEONARDO DA 
VINCI 
Tangram, Ljubljana 2003. 
Avtor Michael J. Gelb se v knjigi »Posta-
nite ustvmjalni kot Leonardo da Vinci«, ki je 
v Ianskem letu izsla pri ljubljanski zalozbi 
Tangram kot prevod izvirnika »How to think 
like Leonardo da Vinci, seven steps to genius 
every day«, ukvmja s temo, kako razloziti in 
razumeti da Vincijeve nacine razmi sljanja in 
ucenja ter jih uporabiti pri razvijanju 
potencialov vsakega posameznika. Ali z dru-
gimi besedami , avtor nas s pomocjo pre-
ucevanja da Vincijevega zivljenja in deJa uci , 
kako razvijati in ohranjati ustvmjalnost. In 
zakaj je to pomembno? Soclobna znanja o 
mozganih kazejo, da so nasi nevroni vse 
zivljenje sposobni delati nove povezave in da 
se delovanje mozganov ob pravilni uporabi 
Iahko z leti izbolj suje. Torej so nasi mozgani 
veliko zmogljivejsi, kot smo mislili doslej. 
Avtor trdi, da podcenjujemo svoje spo-
sobnosti, saj smo ob rojstvu obdmjeni s 
skoraj neomejenimi moznostmi za ucenje in 
ustvatjalnost. In nihce dosedaj ni v svojem 
zivljenju v celoti izrabil svojih mozganskih 
zmoznosti. Vzpodbudno?! 
Knjiga obsega 336 strani injo sestavljajo trije 
deli. 
Avtor na zacetku predstavi znacilnosti ob-
dobja renesanse in nakaze vzporednice s so-
dobnim casom. Nadaljuje z opisom da 
Vincij evega zivljenja in dela, potem pa po-
drobno predstavi sedem da Vincijevih ziv-
Ijenjskih nacel: 
curiosita = radovednost: ohranjanje nena-
sitne zelje po spoznavanju zivljenja in ne-
nehnem ucenju; goni lna sila pri pridobi-
vanju znanja in modrosti, 
dimostrazione = preizkusanje: nenehno 
prevetjanje znanja in pripravljenost uciti se 
iz napak, prevetjanj e znanja v praksi in po-
membnost ucenja na podl agi izkusenj, 
sensazione = zaznavanje: nenehna ostritev 
cutov, predvsem vida, saj izostreno cutno 
dojemanje vodi do bogatejsih izkusenj, 
sfumato = zamegljenost, nejasnost, za-
brisanost: pripravljenost sprejemati dvo-
umnost, protislovje in negotovost; vztraja-
nje na poti svojega ucenja kljub negoto-
vosti, 
arte/scienza = umetnost/znanost: razvi-
janje ravnovesja med znanostjo in umet-
nostjo, razumom in domisljijo, uporaba 
obeh mozganskih hemisfer, 
corporalita = odnos do telesa: ohranjanje 
telesne spretnosti , vzdr:Zljivosti in elegance, 
connessione = povezanost: spostovanje 
povezanosti med vsemi stvarmi in pojavi , 
sistemsko razmisljanje. 
Opi su posameznih da Vincijevih nacel sledijo 
vprasanja za samoocenjevanje in prakticne 
vaje, ki omogocajo bralcu, da takoj stopi na 
pot osebne in poklicne rasti . Avtor tako poleg 
prikaza da Vincijevega zivljenja bralca se-
znanja s prakticnimi in preizkusenimi nacini, 
kako v danasnjem casu uporabiti glavna 
nacela da Vincijeve ustvmjalnosti in si z njimi 
obogatiti zivljenje. 
V zadnjem delu knjige avtor uvede bralca v 
risanje z »Leonardovim tecajem risanja za 
zacetnike«. Da Vinciju je risba pomenila 
kljuc za razumevanje stvarstva in razvijanje 
ustvmjalnosti. Risanje je po njegovem naj-
boljsi nacin za izostritev opazovanja in 
odkrivanja nm·ave stvari ter vsezivljenjski 
proces opazovanja vedno na novo. 
Knjiga je zacinjena z nemalo zanimivimi 
podatki iz zivljenja Leonarda da Vincija in 
opremljena z izvlecki in skicami iz njegovih 
sedem tisoc strani dolgih zapiskov, ki jih je 
zapustil, ter zato se posebej privlacna za 
bralca. 
Avtor na zanimiv in privlacen nacin s po-
mocjo analize zivljenja genija Leonarda da 
Vincija bralca ves cas vodi na pot vseziv-
ljenjskega ucenja in izobrazevanja. 
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